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 )81(⌮ㄽࡢ఍≉ᅾ
 ̿̿ྜሙࡢẶR ࡓࡗධ࡟Ẽࢆ⪺᪂⤒⏘ࡓࡗ࠶࡟ሙ⫋̿̿
 
 㸧㒊Ꮫ⛉ྜ⥲Ꮫ኱ᓥᚨ㸦ே┤ཱྀ໫
 
⦋⤒㸬㸯
ࠊࢆࡾྲྀࡁ⪺ࡓࡋ᪋ᐇ࡚ࡋᑐ࡟㸧ᛶ⏨௦04㸦ẶR࡟᪥4᭶21ᖺ1102ࠊࡣ✏ᮏ 
ฟࡢ㌟⮬ᙼࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋᡂᵓ෌࡚࠼᭰࡭୪ᐅ㐺࡟࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡾࢃఏࡀ࿡ព
ࡢὶ୺ࠊࡀࡿ࠶࡛ࠖᏲಖࠕࡃ࡞ࡶ࡛ࠖ㢟ၥேᅜእࠕࡶ࡛ࠖ㢟ၥྐṔࠕࠊࡣⅬⓎ
⤒⏘ࠕࡀࢀࡑࠋࡓࡗ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡾྲྀ࡟ࢲ࢙ࣥࢪ࢔ࡢὴྑ࡛㊰⤒ࡿ࡞␗ࡣ࡜Ᏺಖ
⩏୺እ᤼࡛ᙧࡿ࡞␗ࡣ࡜ᒙᖺⱝࠊ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࠖᱜࣝࢿࣥࣕࢳࠕࡾ࠶࡛ࠖ⪺᪂
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠸࡚ࢀࡉᦤໟ࡟
 
ᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟἞ᨻ㸬㸰
ࠋ㺃㺃㺃ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀᚰ㛵࡝࡯௒ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠶ࡣࡾࡼே 
♫఍ࠊࡣࡢࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟ࡾᐤྑࢇࡔࢇࡔ࡟ⓗ᝿ᛮࠋࡡࡍ࡛ࡽ࠿࡚ࡗධ࡟♫఍
࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡀᚰ㛵ࡾࡲ࠶ࠊ࡛࣏ࣜࣥࣀࡣึ ᭱ࠋ࡛ࡽ࠿࡚ࡗࡓᖺ3ࠊ2 ࡚ࡗධ࡟
࡟ᣲ㑅̿̿ࡡࡍ࡛࠸࡞࡚࠼ぬࡃࡼ㸧ࡣ㡭ࡢึ᭱㸦ࠊࡡࡍ࡛࡚ࡗᣢᶒᣲ㑅ࠋࡡࡍ
྇ࡀ஦▱࡝࠺ࡻࡕࠋࡡࡍ࡛ึ᭱ࡀࡢࡓࡗ⾜࡛㑅஦▱┴ࠋࡡࡓࡋࡲࡁ⾜࠿☜ࡣ
 ࠋࡓࡗࢃ௦࡟஦▱ࡢ᪂㠉࡛ࢀࡑࠊࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࢀ࠿
ྲྀ⪺᪂࡞ࢇࢁ࠸ࠋ࡚ࡌឤࢆឤಙ୙࡚ࡋᑐ࡟࣑ࢥࢫ࣐࡜ࡗࡻࡕࠊࡽ࠿㡭ࡢࡑ
࡞ࡶ࡚ぢࢀ࡝ࠋ⪺᪂ࡢඖᆅࠊ኎ㄞࠊ᪥ẖࡽ࠿⪺᪂᪥ᮅࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗ
ࡾࡲ࠶ࠊࡣ⪺᪂⤒⏘ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗᛮ࡜࡞࠸࡝ࡦࡣ⪺᪂᪥ᮅ࡟≉㺃㺃㺃࠿ࢇ
⮬㸦ࢆ⪺᪂⤒⏘㸧ࡓ࠸࡚ࡗ࡜࡛♫఍㸦࡚ࡗධ࡟♫఍ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞᮶࡟ࡾ኎
ࡢ௚ࠋࡓࡗࡔ⪺᪂⤒⏘ࡀࡢࡓࡗ࠿ⓑ㠃␒୍ࠊࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿྲྀ㸧ࡶ࡛ศ
ࡢ࠺࠸࡜ࡓ࡚ࡗྲྀࡽ࠿ࡿ࠶ࡀḍࣅࣞࢸࠊࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡜࡞ࡔࡕ࠸ࡲ࠸ࠊࡣ⪺᪂
 ࠋࡣ⪺᪂ࠊࡡࡍ࡛ᗘ⛬࠺࠸࡜ࡓ࡚ࡗྲྀࡽ࠿ࡿ࠶ࡀḍࣅࣞࢸࠋ࡚ࡗ࠶ࡀ
࠺ࡑࢇࡔࢇࡔࠊࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡴㄞࢆ⪺᪂⤒⏘㸧ࡣࡢࡓࡗ࡞࡟ࡾᐤྑ㸦 
࡛ࡅ࠿ࡗࡁࡀ㸧ࡢࡓࡗ࠶࡟♫఍㸦ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟᪉࠼⪃࡞࠺ࡼ࠺࠸
）81（理論の会特在
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࡜࠺ࢁ࡜ࠊࡽ࠿ࡔ⪺᪂࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡗྲྀ࡟๓࡛ࡲ௒ࠋ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿྲྀ
̿ࡡࡍ࡛ࡽ࠿࡚ࡗධ࡟♫఍ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ࠶ࡲࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟Ẽ࠺࠸
ࣥࣀࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡋ⮴ྜ̿̿࠺ࡇ࡟ⓗ᪉࠼⪃ࠊࡾࡲࡘࠋ࠿๓ୖ௨ᖺ02 ࠺ࡶ̿
 ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ࠶ࡀ࠼⪃࡞ⓗᏲಖᖸⱝࠊࡽࡀ࡞࠸࠸࡜࣏ࣜ
ࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡃ⾜ࡎᚲ㸧ࡣ࡟ᣲ㑅ࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡴࡼࢆ⪺᪂⤒⏘㸦 
ࡓࡋࡲࡋࡾࡓࢀධ࡟ඪ♫Ẹࠊࡋࡿ࠶ࡶᮇ᫬ࡓࢀධ࡟ඪẸ⮬̿̿࠿ඪẸ⮬ࠋࡡ
ࡓࡗ࠿ከࡀࡋ㉺ᘬࠋࡍ࡛ࢇࡓࢀධ࡟ඪ♫Ẹࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔ⣔ඪ♫Ẹࡀྜ⤌ࠋࡡ
ࠋࡍࡲ࡚ࡗ⾜࡟ᙜᮏࡣ᫬ࡿࡅ⾜ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡓࡗ࠿ከࡀࡁ࡜࠸࡞ࡅ⾜ᵓ⤖࡛ࢇ
᪥ࢀࡀ࠶ࡕࡓࡣ㛫ࡢࡇࠊ࠶ࡲࠋࡡࡍ࡛ඪẸ⮬㸧ࡣࡽ࠿࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀඪ♫Ẹ㸦
 ࠋࡁ࡜ࡢᣲ㑅㝔ཧࠊᮏ
 
Ⅼ᥋ࡢ࡜ேᅜእ㸬㸱
࡜࠶ࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࠶ࠊࡽ࠿࡚ࡗධ࡟♫఍ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞㸧ࡣ㡭࠸ࡉᑠ㸦 
࡚ࡋヰ఍ⱥ࡛ᴗᤵࡢᏛ኱ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡽࡃࢀࡑࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀᴗᤵࡢヰ఍ⱥࡣ
እࠊࡡࡍ࡛࡚ࡗධ࡟♫఍ࠋࡀࡍ࡛ࡅࡔࡓࡅཷᮇ༙ࠊ࡝ࢇ࡜࡯̿̿ࡡࡍ࡛ࢇࡓ
ヰࡢ஦௙࡟ᙜᮏࠋࡍ࡛࠸࡞ಀ㛵ࡾࡲ࠶ࡣࢀࡑ㸧ࡣ࡜ືά㸦ࠋ࡛ಀ㛵஦௙࡜ேᅜ
 ࠋࡋ࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡓࡋࡣヰ࡞ⓗ἞ᨻࠊࡋࡍ࡛࠸࡞ࡋ࠿ࡋ
࠸࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡾࡲࢇ࠶ࡣ๓௨㸧ࡣࡢࡘᣢࢆᚰ㛵࡟㢟ၥேᅜእ㸦
ࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣᚰ㛵ࠊࡣ㢟ၥ⮴ᢼࠋ㺃㺃㺃ࡾࡲ࠶ࠊయ⮬࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࠺
ࠋࡡࡍ࡛ࡽ࠿࡚ぢᱜࣝࢿࣥࣕࢳࡾࡥࡗࡸࡣࢀࡑ㸧ࡣࡢࡓࡗᣢࢆᚰ㛵࡟ேᅜእ㸦
ࠋ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞↛඲㌟⮬⚾ࠊࡀⅬ᥋࠿࡜ே㩭ᮅ࠿࡜ேᅜ㡑᪥ᅾࠊࡣ࡛ࡲࢀࡑ
࡜ᶒᨻࡀඪ୺Ẹࡥࡗࡸࠊࡣ࡛࿡ពࡢࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡇࡣ࡜ࢇࡨࡾࡲ࠶
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࡞࠸ࡎࡲࡼ࠸ࡼ࠸ࠊ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ
 
ࡅ࠿ࡗࡁࡿࡀ࡞ࡘ࡟ືά㸬㸲
࡟ᣲ㑅ࡀඪ୺Ẹࠋ࡟ᐉ⾤࡚ࡵึࠊࡡࡍ࡛࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ࡜ࢆᶒᨻࡀඪ୺Ẹ 
ࠋࡡࡓࡋ࡛ึ᭱ࡀᐉ⾤ࡢ᫬ࡢ࠶̿̿࠿ࡍ࡛᪥13̿̿ࡡࡍ࡛᭶8 ࡢ๓ᖺ2 ࡓࡗ࠿
࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀ᪉࠼⪃࡞ⓗᏲಖࡣ࡚ࡋ࡜᪉࠼⪃̿̿࠺࠸࠺ࡑ↛඲ࠊࡣ࡛ࡲࢀࡑ
ࡢ࠺࠸࡜ࡓࡌឤࢆឤᶵ༴ࠋࡡࡍ࡛ᗘ⛬ࡢࡑ࠿࡜ࡾࡓぢᱜࣝࢿࣥࣕࢳࠊ࡝ࡅࡍ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡽ࠿࡚ࡗ࡜ࢆᶒᨻࡀඪ୺Ẹࡣ
号62第究研学科会社学大島徳
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ࢀࡑࠊ࡚ࡗ࡜࣮ࣃ࢝ࢫࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ࡚ぢ࣮ࣃ࢝ࢫࠎඖ㸧ࡣᱜࣝࢿࣥࣕࢳ㸦
ࡢึ᭱ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ࡚ぢ࣮ࣃ࢝ࢫࡽ࠿㡭ࡓࡗࡲጞࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡙Ẽ࠶ࡲ࡛
ぢ࡟᫬ࡢ࠿ఱࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱࡚ࡗࡿ࠶ࡀࣝࢿࣥࣕࢳ࠺࠸࠺ࡑ↛඲ࡣ㡭
࡞࡚ࡋືά࡛ඖᆅࠊᱜࣝࢿࣥࣕࢳࡽ࠿ࢀࡑࠋ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿぢ᮶௨ࢀࡑࠊ࡚
ࡓࡗ࠿࡞࡚ࡋࡶືάࡢఱ࡛ࡅࡔࡿࡳᱜࣝࢿࣥࣕࢳ㸧࡛ࡢ࠸࡞࡟ඖᆅ㸦ࠋࡍ࡛࠸
 ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ
ࡑࠊࡡࡍ࡛࠸ࡽࡃ๓┤ࡿྲྀᶒᨻࡀඪ୺Ẹࠋ࡚ࡗ▱ࢆࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ఍≉ᅾ
࠸࠺ࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓ࠸⪺ࡽ࠿ᘵࠊࡡࡣึ᭱ࠋࡍ࡛㏆᭱ࠋ࠿ࡍ࡛࠸ࡽࡃ๓ࡢ
ࡓࡋຍཧࠋ࡚ࡋຍཧ࡚ぢ࡛ࢀࡑࠊࡿࡍ⣴᳨࡛ࢺࢵࢿ࡛ࢀࡑࠋ࡚ࡗࡿ࠶ࡀࡢ࠺
8 ࡢᖺ9002ࠊࡢ๓┤ࡿ࡜ᶒᨻࡀඪ୺Ẹࠋࡍ࡛ึ᭱␒୍ࡀᐉ⾤ࡢඪ୺Ẹࠊࡣࡢ
 ࠋ࡚ࡃ࡞ࡽ▱ࢆయ⮬ᅾᏑࡢ఍≉ᅾࠊࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱↛඲࡛ࡲࢀࡑࠊ᭶
ࠊ࠺ࢁࡔ࡛ࢇ࡞ࠊࡡࡲࡓࡲࡓࠋࡍ࡛ึ᭱␒୍ࡀᐉ⾤ࡢ᭶8 ࡢᖺ9002 ࡢிᮾ
ࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡛ᙇฟࠋ࠸࡞࡚࠼ぬ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡟ࡧ㐟࡟༢࠿ࡓ࡚ࡗ⾜࡟ᙇฟ
࠿࡞ࠊ࠸࠸࡝࠺ࡻࡕࠋ࡚ࡗ࠶࡛ிᮾ࡟᫬ࡢࡑࡲࡓࡲࡓࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡃࡼ
࠶ࡶ຺ᆅᅵ㸦ࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ࡛ࢇఫ࡟ிᮾࠋ࡜࠸࡞ࡣ఍ᶵ࡞ࢇࡑ࠿࡞
ࠋࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࠎูࡣ௒ࠋࡡࡓࡋ࡛⥴୍࡜㸧఍ࡍᣦ┠ࢆ㸦᚟ᅇᶒ୺ࡣ᫬ࡢ࠶ࠋ㸧ࡿ
ࡳ࡚ࡋຍཧ㸦ࠋ࡜࠿ࡿ࠸ࡀே࠺࠸࠺࡝ࠊࡣึ᭱ࠋࡡࡍ࡛࡚ࡵึ㸧ࡣຍཧື㐠㸦
ࡔୖᖺ␒୍̿̿࠸ⱝᵓ⤖ࠋࡡࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞ࡿ࠸ࡀே࡞ࢇࢁ࠸ࠊ࠶ࡲ㸧࡚
㛗఍ࠊࡡࡣ᫬ࡢࡑࠋ࡚࠸ࡀே࠸ⱝࠋ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࢇࡉ⏣ᮧศከࡣࡢࡓࡗ
ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞࡚࠼ぬࡣ࡜࠶ࠋࡡࡓࡋࡲ࠸ࡀࢇࡉᮌඵࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞࠸ࡀ
࡞࠿࠸ࡎࡲ࡜࠸࡞ࡽࡸ࠿ఱ㸧ࡶ࡛㸦ࠋࡡࡼࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣᢠ᢬ᑡከ㸧ࡣ࡟ຍཧ㸦
 ࠋ࠸ࡓࡾ▱࠿ࡿ࡚ࡗࡸ࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࠋࡋࡓࡗ࠶ࡀẼ࠺࠸࡜
ேᅜእࡢࣃࢵ࣮ࣟࣚࠋ࡚ࡗᛮ࡜࡞࠸ࡎࡲࡀᶒᨻཧேᅜእ㸧ࡣࡢࡓࡋຍཧ㸦
࡞࡚ࡵㄆ࠿ࡋෆᅪ UE ࡟ⓗᮏᇶࡣࣃࢵ࣮ࣟࣚࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲ࠸㐪↛඲࡜ᶒᨻཧ
ࡗ࠸࡜ᶒᨻཧேᅜእࡣ UEࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࠸㐪ࡣࢲࣥࣛ࢜ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸
ᅜእ࡛ぬឤ࠺࠸࠺ࡑࡾࡲ࠶ࠊேࡢ㞄ࡣࡢ࠺࠸࡜ேᅜእࡢ࡚ࡗ࡜࡟ࡽᙼࠊࡶ࡚
ᢅ࡟ิྠࠊἣ≧ࡢᅜ㎶࿘ࠊἣ≧ࡿ࠸࡚ࢀ࠿࠾ࡢᮏ᪥ࠋࡡࡶ࡚ࡗ࠸࡜ᶒᨻཧே
ࡗゝ࡛ᱜࣝࢿࣥࣕࢳ㸧ࡣ࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡑ㸦ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃ࠺
ࠋ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࠊయ⮬࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࠼⪃࠺࠸࡜ᶒᨻཧேᅜእࠋࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚
ࡢྜሙࡢᮏ᪥ࠋ๓ᖺ༙ࠊ๓┤࡟ᙜᮏࠋ๓࡜ࡗࡻࡕ㸧ࡿධ࡟ືάࡣࡢࡓࡗ▱㸦
）81（理論の会特在
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࡚ࡃ࡞ࢃ࠸ࡣ࡜ⓗ᪥ぶࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸ከࡀே࡞ⓗ᪥཯ࡣࡢ࠺࠸࡜ேᅜእ
ࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶㸧ࡀࡕᣢẼ࠺࠸㸦࡜ࠊࢀࡃ࡚ࡋ࡟ே࠸࡞࡛ⓗ᪥཯࡚ࡵࡏࠊࡶ
࡞ࡷࡌ࠸࡞ࡣ࡛ࣃࢵ࣮ࣟࣚࠊ࠿࡜ࡔᅜࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᚰ㔝ⓗᅵ㡿࡚ࡋᑐ࡟ᮏ᪥
 ࠋ࠺㐪࡟ⓗᮏ᰿↛඲࠶ࡲࠋ࠿ࡍ࡛࠸
ࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀືά࡛࠺࡯ࡢඖᆅࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡶఱࡃࡽࡤࡋᚋࡢࡑ
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞࠿࠸ࡃࡲ࠺࠿࡞࠿࡞ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗ▱ࡃ࡞࡜ఱࡣ
࠺࠸࡜࠸㐲ࡣࢁࡇ࡜ࡿ࠶ࡀࢺࣥ࣋࢖࠿࡞࠿࡞ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓ࠸࠶࡜ࡗࡻࡕᖺ༙
࠸㐲ࠊ࠿࡞࠿࡞ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࠸ࡣ࡚ࡗࡀ࠿࠺ࢆ఍ᶵࠋࡡ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡶࡢ
ࡼ࠸ࡼ࠸ࠊ࠺ࡇࢇࡔࢇࡔࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜࡞࠸ࡉࡃಽ㠃ࡽ࠿
ࢇ࠿࠸࡞ࡏຍཧࡥࡗࡸࠋ࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࡞࠸ࡎࡲ࡛ᶒᨻᒣ㬀ࠊ࡞࠸ࡎࡲ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞
࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࡔࡲ㸧ࢆ㒊ᨭ㸦ࡣࡁ࡜ࡓࡋຍཧ࡟ᐉ⾤ࡢඪ୺Ẹ㸧࡟ึ᭱㸦
ᅾ࡛ᐉ⾤㸧ࡢிᮾ㸦ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡷࡌᐉ⾤ࠊࡡࡣึ᭱㸧ࡣ࡛ඖᆅ㸦ࠋࡡࡍ
ࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀࡢ࡞࠸ࡓࡳ఍ᙉຮ㸧࡛ඖᆅ㸦ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡋຍཧ࡟఍≉
ࡌ࠸ࡍࡸࡋຍཧࡾࡼᐉ⾤ࠊ࠿࠺࠸࡜఍ᙉຮࠋࡡࡓࡋ࡛࠸ࡽࡃ᭶6 ࡢᖺཤࡀࢀ
ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀᐉ⾤ࠊࡡࡶ᪥⩣ࡢࡑࠋ࠿࠺࠸࡜࠸పࡀᒃ ᩜࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷ
 ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀᐉ⾤࡟᪥᭙᪥࡚ࡗ࠶ࡀ఍ᙉຮ࡟᪥᭙ᅵࠋ࡚ࡋຍཧ࡛⥆㐃᪥2
ࣥࣕࢳࠋ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ࠿࡞ࡀ⫥ᢥ㑅ࡾࡲ࠶㸧ࡣࡢࡓࡗධ࡟఍≉ᅾ㸦
࠸࠺ࡑࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࡓ࡚ࡗධ࡟ඛ࡟᪉ࡢࡕࡗࡑࠊࡽࡓ࡚ࡗࡸ࡛ඖᆅࡀᱜࣝࢿ
ࡑࠋࡽ࠿ࡍ࡛⥴୍ࡣ᪉࠼⪃㸧ࡶ఍≉ᅾࡶᱜࣝࢿࣥࣕࢳ㸦ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡀࡢ࠺
 ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࡚ࡗឤᢠ᢬ࡣ࡛࿡ពࡢ
ே㩭ᮅࠊேᅜ㡑࡟ⓗᮏᇶࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜᪥ᅾ㸧ࡣࡢࡿࢃ࠿࠿࡟㢟ၥேᅜእ㸦
࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࠊ࡞࠿㢟ၥ␒୍ࡀࡢ࠺࠸࡜࠸࡞࡚ࢀࡽᏲࡀᚊἲࠋࡡࡼࡍ࡛
ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞ࡣேᅜእࡢ௚ࠋ࠸ࡋ࠿࠾ࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼୚ࡀᶒ≉ࠋࡡ
ᮏᇶࠋ࠸ࡋ࠿࠾ࡾࡥࡗࡸࡣࢀࡑࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡅࡔே㩭ᮅࠋ࠸࡞࡚ࡗࡔேᅜ୰
᪥ᅾࡣᚰ୰ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡼࡍࡲ࡚ࡗࡸࡶ࡜ࡇࡢእ௨㸧㐃㛵᪥ᅾ㸦ࢀࡑࠊ࡟ⓗ
ࢀࡑࠋ࡛ࢇࡍࡲ࡚ࡗࡸࡶ㢟ၥࡢእ௨ࢀࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞㢟ၥᶒ≉ࡢே㩭ᮅࡢ
ࡶ࡚ࡋ࡟ࡿࡸᐉ⾤ࠋ࡟ⓗ㝿ᐇࠊࡡࡽ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡀࢱࢿࠊࡽࡓ࡚ࡗࡸࡾ࠿ࡗࡤ
 ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛㸧㐃㛵᪥ᅾ㸦࠺ࡑࡣᮏᇶࠋࡽ࠿ࡍࡲ࡚ࡗࡸ࡜ࡇ࡞ࢇࢁ࠸ࠋࡡ
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⥆⥅ࡢືά㸬㸳
ࠊ࠶ࡲࠋ㸧ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍຍཧ㸦㺃㺃㺃࡜ࡿࡎࡿࡎࠊࡋࡓࢀࡽ࠼ぬࡶ㢦࠺ࡶ
࠿ࡗࡤே࠸㏆࡟ⓗ᝿ᛮࠋ࡜ࠊ࡞࠿࠸࠸࠶ࡲࠊ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡶឤᢠ᢬࡟࡞ࢇࡑ
࠸࠺ࡑࠊࡡ࠿࡞࠿࡞ࠋࡡࡋ࠺ྜࡶẼ࡜ࡿ࠸࡚ࡋヰ࡜ே࠸㏆࡟ⓗ᝿ᛮࠋࡋࡔࡾ
 ࠋ࡟㏆㌟ࠊࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠸࡚ࡗே࠺
ࡅࡍ࡛࠸ከࡣ㏆᭱ࠋ࠶࡞࠿࠸࡞࠿࠸ࡶᅇ 1̿̿࠿ᅇ 1 ᭶㸧ࡣࡢࡿࡍຍཧ㸦
ࠊୖሙ❧ࠊࡣࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟ഃႠ㐠ࠋ࠸ࡽࡃᅇ1 ࡟᭶ࣨ2ࠊ1 ࡣ࠺࡯ࡢึ ᭱ࠊࡡ࡝
㛗఍๪㸧ࡣࡢࡓࡅཷࡁᘬࢆႠ㐠㸦ࠋ࠿࠸ࡽࡃࢳ࢖᭶ࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࡚ࡗ⾜࡟⦾㢖
1ࠊ࡞࠿࠸ࡽࡃ᭶ࣨ2ࠊ᭶ࣨ1̿̿ࡃࡽࡤࡋࠊ࡛ࡕᣢẼ࠸㍍ᵓ⤖ࠊ࡚ࢀࢃゝ࡟
ࠋࡡࡓࡋࡲࡾࡲ㞟ே4 ࡽࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿࡸᐉ⾤࡛ඖᆅࠊ ࡛ࠋ࡛㒊ᨭே
ࡶ࡛ࢀࡑࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡀࢱࢿࡾࡲ࠶㸧ࡣ࡛㒊ᨭ㸦ࠋࡍ࡛࣮ࣂ࣓ࣥࡌྠ࡜௒
 ࠋࡡࡼࡍࡲ࡚ࡗࡸࠊࡣ࠸ࡽࡃᅇ1 ࡟᭶ࣨ4ࠋࡓࡋࡲࡾࡸᅇ3 ࡚ࡗ࡞࡟ᖺ௒
ධศ኱ࡣேࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡟࡞ࢇࡑ㸧ࣉࢵࣕࢠࡢ࡜ࢪ࣮࣓࢖ࡢึᙜ㸦
ࡼࡍ࡛ࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳឤົ⩏ࠊ࠶ࡲ㸧ࡣࡢࡿࡅ⥆ࡋຍཧ㸦ࠋ࡝ࡅࡓࡋࡲࡾࢃ᭰ࢀ
ࡻࡋ࡛ࢇ࠺࠸࡜࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡅ⥆ࠊୖ௨ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡵጞࢆື㐠࠺࠸࠺ࡇࠋࡡ
ࡢඖᆅࠊࡶ࡛ࠋࡋ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃࡍฟࡾᨺࠊୖ௨ࡓࡗ࡞࡟ഃႠ㐠ࠋࡡ࠿࠺
ࡕࡗᴦࡣ᫬࠺࠸࠺ࡑࠊ㸧࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡅ⥆㸦ࡀேࡌྠ࡜ࡗࡎࡽ࠿㡭ࡢึ᭱ࡣ㒊ᨭ
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮࡣ࡜ࡿ࠶ࡀࡓࡈࡓࡈ࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡣ㒊ᨭࡢ௚ࠋࡼࡍ࡛ᴦࡷ
ࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜࠺ࡻࡋࡲࡵࡸࠊࡽࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡉࡃಽ㠃
 ࠋࡋࡍ࡛࠸࡞ࢁࡇ࡜ࡢ௒ࡶࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊࡡ࡝ࡅ
࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠺࡝࠿࠸ࡏࡢືάࡢࠎᡃ̿̿ࡡࡀ㢟ၥࡢᰯᏛே㩭ᮅ
ࠋ࠶࡞࠿ࡓࡗ࠿ࡼࠊ࠿࡜ࡓࢀࡽษࡀ㔠ຓ⿵࡚ࡋᒎⓎ࡟㢟ၥ࡞ࡁ኱ᵓ⤖̿̿ࡡ
ࡲࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡓࡗ࠶ࡀṌ㐍ࡶ࡛ᖸⱝࠊࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞࠿ࡎࢃࡢࢇ࡯
ࡸࠊࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟㌟⊂ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡋ፧⤖ࡣ๓̿̿ࡡࡽ࠿ࡍ࡛㌟⊂ࠊ࠶
ࡓࡗ࡞࡟㌟⊂㸦ࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍ៏ ᡃࠊ࠺ゝࢆ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ ゝࠊࡿࡸ࡜ࡇ࠸ࡓࡾ
ࡋ㞴ࡽࡓ࠸ࡀ᪘ᐙࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ࠶ࡲ㸧࠿ࡢࡿ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋືάࡽ࠿
 ࠋࡍ࡛࠸ከࡀேࡢ㌟⊂ࠋࡍ࡛࠸
 
࡚࠼௦࡟ㄒ⤖㸬㸴
Ώࢆᆅྛ࡛᪘໅㌿᮶௨⫋ᑵࠊࡀࡿ࠸࡛ࢇఫ࡟ࡃ㏆ࡢᆅ㌟ฟࡣᅾ⌧ࠊࡣẶ R 
）81（理論の会特在
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ࡾṌ࠸࡚ࡁࡓࠋ኱ᡭ௻ᴗ࡟໅ࡵࡿ㌿໅᪘࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊᙼࡣ᪂୰㛫ᒙࡢୖᒙ࡟
ᒓࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ㞳፧ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ௨๓࠿ࡽಖᏲⓗ࡞࢖ࢹ࢜
ࣟࢠ࣮ࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠾ࡾࠊ๤ዣࡀᙼࢆ㐠ື࡬ྥ࠿ࢃࡏࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋᙼ⮬
㌟ࡀ࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊᐙ᪘ࡀ࠸࡞ࡃ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ไ⣙ࡀ↓ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀࠊ㐠ື
ཧຍࢆಁࡋࡓ࡜⪃࠼ࡓ࡯࠺ࡀࡼ࠸ࡔࢁ࠺1㸧ࠋᙼࡢሙྜࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛അ
↛࡟᤼እ୺⩏࡬࡜ྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏘⤒᪂⪺࡜ࢫ࢝࢖ࣃ࣮ࣇ࢙ࢡ
ࢺ TV ࡢࢳࣕࣥࢿࣝᱜ࡜࠸࠺ไᗘ໬ࡢᗘྜ࠸ࡀ㧗࠸⤒㊰ࢆ⤒࡚࠸ࡿࠋཧຍࡢ
ࡁࡗ࠿ࡅࡶࠊࠕእᅜேၥ㢟࡛ࠖ ࡣ࡞ࡃࠕẸ୺ඪᨻᶒ ࡜ࠖ࠸࠺ಖᏲὴࡢࠕṇ⤫࡞ࠖ
༴ᶵឤࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ࡶᅾ≉఍ࡢከࡃࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊᆅඖ࡟ᅾ≉఍௨እࡢಖᏲ⣔ᅋయࡀ࠶ࢀࡤࡑࡇ࡟ྲྀࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶ
ࡀ㧗࠸ᒙࡔ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊᙼࡀ౑࠺ࠕ཯᪥ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡶࠊ࢖ࣥࢱ
࣮ࢿࢵࢺࢆ㏻ࡌ࡚⮬ࡽࡢㄒᙡ࡜ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ2000ᖺ௦࡟ಖᏲ⣔ㄽቭㄅ
ࡀࠕ཯᪥ࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ㢖⦾࡟⏝࠸ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ㸦cf. 
ୖ୸ 2011㸧ࠋ 
 ᙼࡀእᅜேཧᨻᶒ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ཯ᑐࡢ⌮⏤ࡶࠊࠕཧᨻᶒ࡛ᅜࡀ⁛ࡧࡿ ࡜ࠖ
࠸ࡗࡓ㢮ࡢᴟㄽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊḢᕞ࡜ࡣ␗࡞ࡿ᪥ᮏࡢᆅᨻᏛⓗせᅉ࡛࠶ࡗࡓࠋእ
ᅜேཧᨻᶒࢆ௜୚ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡓ࡜࠼ࡤ㡑ᅜ⡠ࡸ୰ᅜ⡠ࡢఫẸࡀ཯ᑐὴࡢ
៧៖ࡍࡿࡼ࠺࡞⾜ືࢆ࡜ࡿྍ⬟ᛶࡣࠊᐇ㉁ⓗ࡟ࢮࣟ࡜⪃࠼ࡿࡢࡀࡲ࡜ࡶ࡞♫
఍⛉Ꮫࡢぢゎ࡛࠶ࡿ㸦໫ཱྀ 2011㸧ࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊእᅜேཧᨻᶒ࡟཯ᑐࡍࡿㄽ⌮
ࡢ᭷ຊ࡞ 1ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ஧ᅜ㛫㛵ಀࡀⰋዲ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡀすḢ࡛ࡶᥖࡆࡽࢀ࡚࠸
ࡿ㸦e.g. Hammar 1990; Rath 1990㸧ࠋᙼࡀゝ࠺ࠕḢᕞ࡜᪥ᮏࡣ㐪࠺ࠖ࡜࠸࠺ㄽ
⌮ࡣࠊᴟㄽࢆ᤼ࡋࡓᚋࡶゎỴࢆせࡍࡿၥ㢟࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓ
┦ᑐⓗ࡟ㄝᚓຊࡢ࠶ࡿ཯ᑐㄽࡣࠊᙼࡀྑὴࡢ୰࡛ࡶ┦ᑐⓗ࡟ᆅ఩ࢆ☜❧ࡋࡓ
࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡩࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ⏕ࡌࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊR Ặࡣᅾ≉
఍ࡢ௚ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡼࡾࡶಖᏲ⣔࣓ࢹ࢕࢔ࡢㄞ⪅ࡓࡿ㧗㱋ᒙ࡟㏆࠸ࢱ࢖ࣉ࡛࠶
ࡾࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣅࢬ࣒࡜࠸࠺Ⅼ࡛ᅾ≉఍࡜ぶ࿴ᛶࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
                                                                 
1㸧⤖፧ࡣ࠿࡞ࡾᚤጁ࡞ၥ㢟ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡓࡵࠊ᫂♧ⓗ࡟ࡣ඲ဨ࡟ᑐࡋ࡚㉁ၥ
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊヰ㢟ࡢ୰࡛ฟ࡚ࡁࡓ㝈ࡾ࡛ࡣ⤖፧ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡣᑡᩘὴ
ࡔࡗࡓࠋಶูࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ໫ཱྀ㸦2011a, b, c, d, e㸧ࢆཧ↷ࠋ 
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Hammar, Tomas, 1990, Democracy and the Nation State, Aldershot: Avebury.  
໫ཱྀ┤ே㸪2011㸪ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ᆅᨻᏛ࡜እᅜேཧᨻᶒ̿̿᪥ᮏ∧ࢹࢽࢬࣥࢩࢵࣉ
ࢆࡵࡄࡿ࢔࣏ࣜ࢔ࠖࠗ ♫఍ᚿᯘ࠘57ᕳ 4ྕ㸬
̿̿̿̿㸪2012a㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮(1)㹼(7)ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫ♫఍⛉Ꮫ◊✲࠘25ྕ㸬 
̿̿̿̿㸪2012b㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮(8)㹼(9)ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᆅᇦ⛉Ꮫ◊✲࠘1ྕ㸬 
̿̿̿̿㸪2012c㸪ࠗࠕ ⾜ືࡍࡿಖᏲ ࡢ࠘ㄽ⌮(1)㹼(3)ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᆅᇦ⛉Ꮫ◊✲࠘
1ྕ㸬 
̿̿̿̿㸪2012d㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮(10)ࠖࠗ ኱㜰⤒῭ἲ⛉኱Ꮫ࢔ࢪ࢔ኴᖹὒ◊✲
ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ࠘8ྕ㸬 
̿̿̿̿㸪2012e㸪ࠕ⾜ືࡍࡿಖᏲࡢㄽ⌮(4)ࠖࠗ Ⲉᇛ኱Ꮫᆅᇦ⥲ྜ◊✲ᡤᖺሗ࠘
45ྕ㸬 
ୖ୸ὒ୍㸪2011㸪ࠗࠕㅖྩ㸟ࠖ࡜ࠕṇㄽࠖࡢ◊✲̿̿ಖᏲゝㄽࡣ࡝࠺ኚᐜࡋ࡚
ࡁࡓ࠿࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸬 
Rath, Jan, 1990, “Voting Rights,” Zig Layton-Henry ed., The Political Rights of 
Migrant Workers in Western Europe, London: Sage. 
 
㸦௜グ㸧⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ᮏ✏ࡢࡶ࡜࡜࡞
ࡿㄪᰝࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ✄ⴥዉࠎᏊࠊ⏦⌼ᴿࠊᡂඖဴࠊ㧗ᮌ❳㍜ࠊཎ⏣ᓧࠊ
ᯇ㇂‶ࡢྛẶ࡜ࡢඹྠ◊✲࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋグࡋ࡚ឤㅰࡋࡓ࠸ࠋ 
在特会の論理（18）
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